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Penelitian ini bertujuan memberikan usulan perbaikan dalam pelaksanaan 
pengendalian kualitas dalam upaya meminimalisir kerusakan produk kantong 
plastik di PT. Flamboyan Jaya. Hasil dari penelitian, pengendalian kualitas produk 
yang selama ini dilakukan PT Flamboyan Jaya, termasuk diluar kendali. Dimana 
dari 12 sampel yang diambil, masih terdapat 5 sampel atau 42% produk gagal. 
Faktor - faktor penyebab terjadinya kecacatan berasal dari manusia, material, 
mesin, dan metode. Kerusakan yang terjadi pada kantong plastik meliputi bentuk 
yang tidak simetris, kantong plastik terlipat dan ketebalan tidak sesuai. Maka 
perusahaan di sarankan melakukan pengembangan kualitas seperti pelatihan, 
evaluasi kinerja manajemen perusahaan, dan penetapan standar produksi yang 
baik. Perbaikan mesin secara berkala serta menerapkan metode Statistical Quality 
Control agar dapat mengetahui jenis cacat yang sering terjadi dan faktor-faktor 
yang menjadi penyebabnya. 
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This study aims to propose improvements in the implementation of quality control 
in an effort to minimize damage to plastic bag products at PT. Flamboyan Jaya 
Malang. The results of research, product quality control that have been carried 
out by PT Flamboyan Jaya Malang, are out of control. Where of the 12 samples 
taken, there were still 5 samples or 42% of the products failed. Factors that cause 
disability come from humans, materials, machines, and methods. Damage to 
plastic bags includes asymmetrical shapes, folded plastic bags and incompatible 
thicknesses. So the company is suggested to develop quality such as training, 
evaluation of company management performance, and good production 
standards. Periodic machine repairs and applying methods in Statistical Quality 
Control order to find out the types of defects that often occur and the factors that 
cause them.  
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